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O mito, e como muito bem o diz Chiapini (2000), pretende, na maior parte dos casos, 
explicar o surgimento do mundo e de alguns fenómenos da natureza, dentro de uma lógica 
estrutural, com um enredo, que entretém as pessoas, mas também mostra o nível de 












ou o terror (Chiapini,1988). 
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(Lição nº 5) - Os 
Pronomes  






Ovimbundu: Um Falso 
Problema  











DIRECTORIOS    
A Complexa Relação 
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A presente narrativa levanta um aspecto muito importante do ser humano, ou seja, a tentativa 
















































os Hanya, os Ovimbundu teriam vindo de um local chamado Nali, instalando-se, 
NEWSLETTER
Fique informado sobre novos artigos do 
ovimbundu.org 
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Wiesbaden : Franz Steiner Verlag GMBH. 
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#2 RE: A origem dos Ovimbundu segundo a tradição oral —  2010-09-03 13:19 
Achei interesssnte este trabalho que de certa forma ajudou-me bastante encontrar coisa lindas sobre este 





#1  2010-02-10 05:42 
Interessante encontrar este Mito aqui (com muito mais pormenor e informacao) publiquei no meu blog este 
Mito que li há muitos anos já nao sei em que livro. Recontei-o a meu modo mas penso que segue de perto 
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